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Çizilen hepimizin destanı
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür...
“Bu roman gençlik hayalimdi, bir ideal­
di. Kurtuluş savaşı vermiştik amasilmeye 
unutturmaya çalışanlar vardı. Bu düşünce 
itici güç oldu benim için” diyor ve ekliyor: 
“Herşeyin bir miladı var, rönesansın, re­
formların Batı nasıl Batı olduysa biz de 
adam olmak için kurtuluş savaşını yaptık. 
Bize tarihi eksik öğretiyorlar. Nâzım Hik- 
met’in şiirinde, sözü geçen tarih anlatılı­
yor, kim olduğumuzu anımsatalım diye...”
Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Des­
tanımı 1997 Ocak’mdaçizmeye başlamış 
Nuri Kurtcebe (sol üstte). Bir buçuk yılda 
bitirmiş. Ağırhastalık günlerinde ona ce­
saret ve yaşama kuvveti olarak geri dön­
müş çizdikleri.
Nuri Kurtcebe, ne zamandan beri çizi­
yorsunuz sorusunu “doğduğumdan beri” 
diye yanıtlıyor: Gırgır’da Gaddar Davut, 
Mokok karakteriyle başladım, onun yara- 
tıcısıyım, sonra Limon, Leman, Hürriyet... 
şimdi de Cumhuriyet.
Leman Yayınları’ndan çıkan Kuvayi 
Milliye albümünün içeriği Oğuz Aral ’m 
önsözünde özetleniyor: “Nuri Kurtcebe 
destanı çizgiyle tercüme etmeye kalkma­
mış. Yoksa ünlübir çizerin parapul deme­
den, hastalık sağlık demeden, yıllarını 
nokta nokta, çizgi-çizgi bir destan romana 
adaması nasıl izah edilebilir.” ^ Ve bir orman gibi kardeşçesine...
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